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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
v Pilihlah jawaban yang paling tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban
dilembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanvaan berikut dengan ielas dan tepat !
1. Jelaskan 3 Komponen penting dalam kajian Epidemiologi dan beri Gontoh | (25 point)
2. Jelaskan peran dan hubungan antara faktor Lingkungan, Perilaku, Felayanan
kesehatan, Genetik pada Status/Derajat Kesehatan suatu daerah! (2O Point)
3. Sebutkan salah satu contoh Organisasi i lnstansi dalam bidang kesehatan di  Indonesia
dan perannya dalam menciptakan kesehatan di masyarakat. (15 Point)
\-' 4. Sebutkan dan Beri Gontoh Faktor Utama yang berhubungan dengan Kesehatan Keria!
(15 Point) ''f,
5. Sebutkan Masalah Kesehatan yang sering teriadi dimasyarakat yang berhubungan
dengan kondisi Status Gizi dan sebutkan pula nutrisi apa yang berperan dalam
timbulnya -."?l"n tersebut! (25 point)
-- Good Luck--
